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A cultivar de soja MA/BR 64 (Parnaiba), identificada pela sigla BR92-2861, foi desenvolvida
pelo Centro Nacional de Pesquisa de Soja - Embrapa Soja, Campo Experimental de Balsas, MA. Teve
como origem uma planta selecionada na populavao F I do cruzamento FT - Seriema (Selevao RCH) X
BR-10 (Teresina), conduzida pelo metodo geneal6gico modificado.
A cultivar MAlBR 64 (Parnaiba) foi introduzida no Estado do Piaui, atraves da Embrapa
Meio-Norte, onde foi avaliada atraves de ensaios regionais, nos municipios de Urucui, Baixa Grande do
Ribeiro e Born Jesus, alem de Sao Domingos do Azeitao, no Maranhao, nos anos agricolas de 1995/96,
1996/97 e 1997/98, apresentando boa adaptabilidade e estabilidade produtiva as condivoes dos cerrados
do Meio-Norte.
A produtividade media alcanvada da MAlBR 64 (Parnaiba), em tres anos agricolas e em sete
ambientes foi de 2.514 kg/ha, sendo 5% mais produtiva que a cultivar Embrapa 63 (Mirador), considerada
como padrao (Tabela 1).
Trata-se de uma cultivar do grupo de maturavao media, apresentando ponto medio de colheita aos
125 dias, altura media de plantas de 89 cm e de inservao das primeiras vagens de 23 cm. Apresenta habito
de crescimento determinado e boa resistencia ao acamamento e a deiscencia de vagens. Possui flor roxa,
pubescencia marrom, vagem marrom, semente de tegumenta amarelo e hila de cor preta. Ressalta-se,
ainda, que a cultivar MAlBR 64 (Parnaiba) e resistente as doenvas cancro da haste, mancha de
olho-de-ra e pustula bacteriana (Tabela 2).
Recomenda-se 0 seu cultivo para a regiao Meio-Norte do Brasil, em solos de cerrados corrigidos,
em urn espavamento de 0,40 m entre fileiras e uma populavao de 350 mil plantas por hectare.
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TABELA 1. Produtividade media de graos da cultivar MA/BR 64 (Parnaiba), comparado com
a cultivar padrao Embrapa 63 (Mirador), nos municipios de Uru.;ui, Baixa
Grande do Ribeiro, Born Jesus, no Piaui e Sao Domingos do Azeitao, no
Maranhao, em tres an os agricolas. Embrapa Meio-Norte, 1998.
Produtividade media (kg/ha) IncrementoCultivares relativo
1995/96* 1996/97** 1997/98*** Media %
MAlBR 64 (Parnaiba) 2.450 2.456 2.633 2.514 105
Embrapa 63 (Mirador) 2.240 2.533 2.387 100
* Media de urn ambiente (Uru~ui)
** Media de tres ambientes (Baixa Grande do Ribeiro, Uru~ui e Sao Domingos do Azeimo).
*** Media de tres ambientes (Baixa Grande do Ribeiro, Born Jesus e Sao Domingos do Azeimo)
TABELA 2. Caracteristicas agronomicas e morfologicas da cultivar MA/BR 64 (Parnaiba),
no Meio-Norte do Brasil. Embrapa Meio-Norte, 1998.
Regiao de adaptayao
Instituiyao de origem
Ano de lanyamento
Genealogia
Denominayao anterior
Metodo utilizado para 0 desenvolvimento
Hilbito de crescimento
Numero de dias para maturayao
Altura media da planta (cm)
Altura media da 1a vagem (cm)
Resistencia ao acamamento
Resistencia a deiscencia da vagem
Cor do hipoc6lito
Cor da pubescencia
Corda vagem
Cor do hilo
Cor do tegumenta da semente
Qualidade da semente
Peso de 100 sementes (g)
Teor de 6leo (%)
Teor de proteina (%)
Rendimento em relayao Embrapa 63 (Mirador)
Resistencia ao cancro da haste
Resistencia a mancha de olho-de-ra
Resistencia a pustula bacteriana
Meio-Norte
Embrapa Soja
1997
FT-Seriema (Seleyao RCH) x BR-I0 (Teresina)
BR92 - 2861
geneal6gico
determinado
125
89
23
boa
boa
roxa
marrom
marrom clara
preta
amarela
boa
15,3
21,7
37,6
5% superior
resistente
resistente
resistente
